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ABSTRAK 
 
 
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEMEGANG SAHAM 
MINORITAS PERSEROAN TERBATAS DALAM PERKEMBANGANNYA DI 
INDONESIA 
 
Umumnya di dalam suatu perseroan terbatas apabila terdapat 
perbedaan  pemilikan  saham  dengan  selisih  jumlah  besar,  maka  dibedakan 
antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dengan 
hak  suaranya  masing-masing.  Prinsip  mayoritas  menyebabkan  pemegang 
saham minoritas berada posisi yang lemah dalam menegakkan 
kepentingannya, sehingga timbul permasalahan mengenai perlindungan hak-
hak  pemegang  saham  minoritas  dalam  peraturan  Perseroan  Terbatas  dan 
bagaimana kedudukan pemegang saham minoritas tersebut dalam praktik. 
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah 
yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, 
penulis  mencoba  untuk  menggambarkan  mengenai  perlindungan  hak-hak 
pemegang saham dan kedudukan pemegang saham minoritas dalam praktik.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam peraturan 
Perseroan Terbatas tidak membedakan antara pemegang saham mayoritas 
dengan pemegang saham minoritas, tetapi dalam beberapa ketentuan dapat 
diambil  kesimpulan  bahwa  pemegang  saham  minoritas  adalah  pemegang 
saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah 
saham  dengan  hak  suara,  sedangkan  untuk  pemegang  saham  mayoritas 
diartikan sebagai pemegang saham yang memiliki saham lebih dari separuh 
saham perseroan.  
Hak-hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 
1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas memiliki kesamaan dengan 
ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas, yakni mengatur 15 hak-hak pemegang saham. 
Ketentuan  tersebut  sudah  cukup  melindungi  pemegang  saham  minoritas. 
Kedudukan pemegang saham minoritas, dapat dilihat dari terdapatnya 
Personal  Right  (  hak  perseorangan)  yang  merupakan  hak  dari  pemegang 
saham  minoritas  sebagai  subjek  hukum.  Pemegang  saham  minoritas  yang 
dirugikan  oleh  putusan-putusan  perseroan  maka  hukum  memperkenankan 
kepada pihak pemegang saham minoritas meminta pengadilan untuk 
melakukan intervensi ke dalam putusan yang telah diambil oleh perseroan 
 
Kata Kunci: Perlindungan hukum, hak pemegang saham minoritas   
Perseroan Terbatas 
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ABSTRACT 
 
PROTECTION TO MINORITY SHAREHOLDER’S RIGHTS OF LIMITED 
LIABILITY COMPANY IN ITS DEVELOPMENT 
 IN INDONESIA 
 
 In general, in a limited liability company, when there are a big number 
of  differences  in  share  ownership,  it  is  divided  into  minority  and  majority 
shareholders with their each voting rights. Majority principles cause minority 
shareholders in weak position in fighting for their interests  so that the 
problems on the protection to minority shareholder’s rights in limited liability 
company emerge and how the position of minority shareholders in practice 
 The research method applied in this research was juridical-normative 
with the research specification of descriptive. In this research, the writer tried 
to describe the protection to shareholder’s rights and the position of minority 
shareholders in practice. 
 In  accordance  with  the  research  results,  in  the  law  of  limited  liability 
company, it is not divided into minority and majority shareholders. However in 
some  stipulation,  it  can  be  concluded  that  minority  shareholders  are  the 
shareholders representing at least 1/10 (a tenth) of all shares with voting rights 
and majority shareholders are defined as the shareholders having the shares 
of more than a half of the whole limited liability company’s shares. 
 The rights of shareholders are regulated in the Act number 1, 1995 on 
limited  liability  company.  It  has  similarities  with  the  stipulations  in  the  Act 
number  40,  2007  on  limited  liability  company,  which  regulates  15  rights  of 
shareholders. The stipulations are sufficient to protect minority shareholders. 
The  position  of  minority  shareholders  can  be  seen  from  the  presence  of 
Personal Right (individual right) that is the right of minority shareholders as 
legal  subject.  Minority  shareholders  who  are  harmed  by  limited’s  decision 
legally can ask the court to interfere in the decisions made by limited. 
 
 
Keywords: Legal Protection, Minority Shareholder’s Rights of Limited Liability 
Company. 
